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ABSTRAK 
Muhammad Ulil Abror 13420039 “Efektivitas Pembelajaran di Luar Kelas 
dalam Meningkatkan Kemampuan Insyā’ (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas VIII 
MTs Nurul Ummah Tahun Ajaran 2017/2018)”. Skripsi Yogyakarta: Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran di luar 
kelas dalam meningkatkan kemampuan insyā’ pada peserta didik kelas VIII MTs 
Nurul Ummah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
Metode yang digunakan peneliti adalah Eksperimen dengan Quasi 
Experimental Design dalam bentuk Nonequivalent Control Group. Sampel 
penelitian adalah VIII A sebagai kelas kontrol dan VIII B sebagai kelas eksperimen, 
dipilih menggunakan Cluster Random Sampling. Alat pengumpul data berupa 
lembar observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
Independent T-test dan U Mann-Whitney dengan software JASP 0.8.6. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran di Luar Kelas yang 
telah dilakukan berlangsung dengan lancar, diawali dengan peserta didik 
mengerjakan pretest di dalam kelas kemudian peneliti menginstruksikan untuk 
berkeliling sekolah sembari menulis kosakata yang didapat dari mengamati 
lingkungan sekolah dan dilanjutkan dengan pemberian materi pembelajaran tentang 
insyā’ hingga pada akhirnya peserta didik mengerjakan posttest dan penutup; 2) 
Ada perbedaan yang signifikan hasil pembelajaran di luar kelas dalam 
meningkatkan kemampuan insyā’ siswa kelas VIII MTs Nurul Ummah Yogyakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018 antara kelas eksperimen dan kontrol; 3) Efektivitas 
pembelajaran di luar kelas dalam meningkatkan kemampuan insyā’ siswa kelas 
VIII MTs Nurul Ummah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018 dinyatakan sangat 
efektif dengan rata-rata nilai akhir 86,4. 
 
Kata kunci: Efektivitas, Pembelajaran di Luar Kelas, Kemampuan Insyā’ 
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 ﺗﺠﺮﯾﺪ
ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ" ٩٣٠٠٢٤٣١ﻣﺤﻤﺪ أوﻟﻰ اﻷﺑﺮار, 
ﻣﮭﺎرة اﻹﻧﺸﺎء )دراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿّﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﻷﻣﺔ 
(". اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻮﻏﯿﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﻨﺔ دراﺳﺔ 
 ٨١٠٢وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﻟﯿﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﻮﻏﯿﺎﻛﺮﺗﺎ. 
ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺤﺚ إﻟﻰﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒ
اﻹﻧﺸﺎء ﻣﻦ طﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﻨﺔ دراﺳﺔ 
 .٨١٠٢/٧١٠٢
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ  ngiseD latnemirepxE isauQﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿّﺔ ب
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ "أ" ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ . ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ puorG lortnoC tnelaviuqenoN
 ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺨﺘﺎر باﻟﻀﺎﺑﻂ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ "ب" ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ، 
. و ﻣﺎدات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ورﻗﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻻﺧﺘﺒﺎر  gnilpmaS modnaR retsulC
 yentihW-nnaM Uو  tset-T tnednepednI و اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ. و طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ب
 ..6.8.0 PSAJ erawtfos ب
ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﯾﺠﺮي ﺑﻼ ﻣﺪاﻓﻌﺔ، ﯾﺒﺪأ اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ( ١ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ: 
ﺑﻌﻤﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺛﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﺄﻣﺮ أن ﯾﺪوروا اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﯾﻜﺘﺒﻮا اﻟﻤﻔﺮدات ﻣﻦ 
ﺑﯿﻌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﯾﻌﻠّﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎدات اﻹﻧﺸﺎء ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﻗﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢﺤﻮظ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ( وﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻠ٢اﻟﺒﻌﺪي ﺛﻢ ﯾﺨﺘﻢ؛ 
ﻣﮭﺎرة اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﻨﺔ 
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ( ٣ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ؛  ٨١٠٢/٧١٠٢دراﺳﺔ 
ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻣﻦ طﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
ھﻲ ﻣﺆﺛّﺮة  ٨١٠٢/٧١٠٢دراﺳﺔ  ﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﻨﺔاﻟﺜﺎﻣ
 .٪٤،٦٨ اﻻﺧﯿﺮةﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟ ﺪرﺟﺔﺟﺪا ﺑ
 ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ و ﻣﮭﺎرة اﻹﻧﺸﺎء. اﻟﺘﻌﻠﯿﻢو  ﻓﻌﺎﻟﯿﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan penulis 
berdasarkan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 
Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. 
A. Konsonan 
Konsonan 
Nama Trans. Nama 
Akhir Tengah Awal Tunggal 
ﺎـ ا Alif Tidak dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ﺐـ ـﺒـ ـﺑ ب Ba B/b Be 
ﺖـ ـﺘـ ـﺗ ت Ta T/t Te 
ﺚـ ـﺜـ ـﺛ ث Ṡa Ṡ/ṡ Es (dengan titik di atas) 
ﺞـ ـﺠـ ـﺟ ج Jim J/j Je 
ﺢـ ـﺤـ ـﺣ ح Ḥa Ḥ/ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
ﺦـ ـﺨـ ـﺧ خ Kha Kh/kh Ka dan ha 
ﺪـ د Dal D/d De 
ﺬـ ذ Żal Ż/ż Zet (dengan titik di atas) 
ﺮـ ر Ra R/r Er 
ﺰـ ز Zai Z/z Zet 
ﺲـ ـﺴـ ـﺳ س Sin S/s Es 
ﺶـ ـﺸـ ـﺷ ش Syin Sy/sy Es dan ye 
ﺺـ ـﺼـ ـﺻ ص Ṣad Ṣ/ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ﺾـ ـﻀـ ـﺿ ض Ḍad Ḍ/ḍ De (dengan titik di bawah) 
ﻂـ ـﻄـ ـط ط Ṭa Ṭ/ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ﻆـ ـﻈـ ـظ ظ Ẓa Ẓ/ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
 xiv 
ﻊـ ـﻌـ ـﻋ ع ‘Ain ‘__ Apostrof terbalik 
ﻎـ ـﻐـ ـﻏ غ Gain G/g Ge 
ﻒـ ـﻔـ ـﻓ ف Fa F/f Ef 
ﻖـ ـﻘـ ـﻗ ق Qof Q/q Qi 
ﻚـ ـﻜـ ـﻛ ك Kaf K/k Ka 
ﻞـ ـﻠـ ـﻟ ل Lam L/l El 
ﻢـ ـﻤـ ـﻣ م Mim M/m Em 
ﻦـ ـﻨـ ـﻧ ن Nun N/n En 
ﻮـ و Wau W/w We 
ﮫـ ـﮭـ ـھ ه Ha H/h Ha 
ء Hamzah __’ Apostrof 
ﻲـ ـﯿـ ـﯾ ي Ya Y/y Ye 
Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
apostrof (’). 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungal bahasa 
Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut: 
Vokal Nama Trans. Nama 
 َ◌  Fatḥah A/a A 
 ِ◌  Kasrah I/i I 
 ُ◌  Ḍammah U/u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Vokal rangkap Nama Trans. Nama 
َﻲـ Fatḥah dan ya’ Ai/ai A dan I 
َﻮـ fatḥah dan wau Au/au A dan u 
Contoh: 
 َﻒْﯿَﻛ Kaifa 
 xv 
 َلْﻮَﺣ Ḥaula 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Vokal panjang Nama Trans. Nama 
ا◌َ  Fatḥah dan alif 
ā a dan garis di atas ى◌َ  Fatḥah dan alif maqṣūrah 
ي◌ِ  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
و◌ُ  Ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتﺎَﻣ Māta 
ﻰَﻣَر Ramā 
 َﻞِْﯿﻗ Qīla 
 ُتْﻮَُﻤﯾ Yamūtu 
D. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ( ة  atau ﺔـ) ada dua, yaitu: ta marbūṭah 
yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh: 
 ِلَﺎﻔَْطﻷا ُﺔَﺿْوَر Rauḍah al-aṭfāl 
 َُﺔﻠِﺿَﺎﻔﻟا َُﺔﻨْﯾِﺪَﻤﻟا Al-madīnah al-fāḍilah 
 ُﺔَﻤْﻜِﺤﻟا Al-ḥikmah 
E. Syaddah 
Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang 
dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّا ), dalam 
transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). 
Contoh: 
َﺎﻨﱠﺑَر Rabbanā 
َﺎﻨْﯿ ﱠَﺠﻧ Najjainā 
 ﱡﻖَﺤﻟا Al-Ḥaqq 
 xvi 
 ﱡﺞَﺤﻟا Al-Ḥajj 
 َﻢ ﱢُﻌﻧ Nu‘‘ima 
 ﱞوُﺪَﻋ ‘Aduww 
Jika huruf ي  bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ِّﻲـ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh: 
 ﱞِﻲﻠَﻋ ‘Alī 
 ﱞِﻲﺑَﺮَﻋ ‘Arabī 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 
ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatar (-). Contoh: 
 ُﺲْﻤﱠﺸﻟا Al-Syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َُﺔﻟَﺰْﻟ ﱠﺰﻟا Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) 
 َُﺔﻔَﺴَْﻠﻔﻟا Al-Falsafah 
 ُدَِﻼﺒﻟا Al-Bilād 
G. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. Contoh: 
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ Ta’murūna 
 ُءْﻮﱠﻨﻟا An-Nau’ 
 ٌءْﻲَﺷ Syai’un 
 ُتْﺮُِﻣأ Umirtu 
H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-
Qur’ān), 'Sunnah,' 'khusus,' dan 'umum.' Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh, contoh: 
 xvii 
• Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 
• Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan 
• Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab. 
I. Lafẓ al-Jalālah 
Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (ﷲ) yang didahului partikel 
seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf 
ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). 
Contoh: 
 ْﯾِد ِﷲ ُﻦ  Dīnullāh  ِæِﺎﺑ Billāh 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf t. Contoh: 
 ِﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓ ُْﻢھ Hum fī rahmatillāh 
J. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EyD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari 
judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam 
teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam 
kurung, dan daftar referensi). Contoh: 
• Wa mā Muammadun illā rasūl 
• Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
• Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
• Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
• Abū Naṣr al-Farābī 
• Al-Gazālī 
• Al-Munqiż min al-Ḍalāl  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Di dunia pendidikan, bahasa Arab memegang peranan yang sangat 
penting bagi peserta didik, terutama dalam hal berkomunikasi menggunakan 
bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk memahami ajaran 
Islam. Dengan bahasa Arab, ajaran Islam dapat dipahami secara benar dan 
mendalam dari sumber utamanya, yaitu Alquran dan Hadits serta literatur-
literatur pendukungnya yang berbahasa Arab seperti Kitab Tafsir dan Syarah 
Hadits.2 Dengan menguasai bahasa Arab, maka peserta didik mampu 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dengan siapapun di dunia baik 
melalui lisan maupun tulisan. Berguna di ranah pendidikan, sosial, budaya, 
bisnis, dan lain sebagainya. 
Mata Pelajaran Bahasa Arab menumbuhkan sikap positif peserta didik 
terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif 
yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami 
bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai 
alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis.3 Kemampuan 
menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran bahasa disebut keterampilan 
berbahasa (mahārah al-lugah). Keterampilan tersebut ada empat, yakni 
                                                
2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang 
Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 
3  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia... 
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menyimak (istimā’), berbicara (kalām), membaca (qirā’ah), dan menulis 
(kitābah).4 
 Menulis merupakan representasi bagian dari kesatuan ekspresi-ekspresi 
bahasa. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para 
peserta didik untuk berpikir secara kritis dan sistematis, memperdalam persepsi, 
meningkatkan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. Menulis 
adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 
menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang.5  
Dalam keterampilan menulis bahasa Arab salah satunya terdapat 
keterampilan mengarang (insyā’). Mengarang (al-insyā’) adalah kategori 
menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, 
pesan, perasaan, dan sebagainya ke dalam bahasa tulisan, bukan visualisasi 
bentuk atau rupa huruf, kata, atau kalimat saja.6 Menulis karangan boleh 
dikatakan sebagai keterampilan yang paling sukar dibandingkan dengan 
keterampilan-keterampilan lainnya.7 Oleh karena itu, pembelajaran harus 
dilakukan dengan model pembelajaran yang tepat, efektif, dan menyenangkan 
di sekolah agar peserta didik mampu mencapai tujuan dalam mempelajari 
bahasa Arab dengan baik. 
Masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah 
adalah kebosanan peserta didik saat kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan 
                                                
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya, 2014), hlm. 129 
5 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 
Angkasa, 1982), hlm. 21 
6 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran..., hlm. 163 
7 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran..., hlm. 163 
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hasil observasi, MTs Nurul Ummah Yogyakarta yang terletak di Jl. Raden 
Ronggo KG II No. 982, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY 
Merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyah yang mempunyai sistem 
pembelajaran Fullday School. Pembelajaran di MTs Nurul Ummah Yogyakarta 
hanya dilakukan di dalam kelas saja yang terhalang oleh dinding-dinding 
pembatas sehingga peserta didik tidak dapat mengekspresikan pikirannya 
ditambah dengan metode ceramah, diskusi kelas yang membuat peserta didik 
merasa bosan, mengantuk dan membuat pelajaran tidak menarik sehingga 
berakibat pada nilai menurun.  
Salah satu pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam belajar 
khususnya pada mengarang bahasa Arab adalah dengan diterapkannya 
Pembelajaran di Luar Kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 
Sekolah MTs Nurul Ummah, MTs Nurul Ummah Yogyakarta memiliki 
lapangan yang luas. Halaman tersebut dapat digunakan sebagai sarana tempat 
siswa belajar karena banyak pepohonan di lingkungan dan posisi sekolah yang 
yang mendukung proses belajar mengajar karena lokasi yang jauh dari jalan 
raya, tidak ramai dengan suara kendaraan, sehingga kondusif untuk 
melaksanakan proses belajar mengajar di luar kelas dan menjadikan motivasi 
tersendiri untuk guru memberikan pengajaran di luar kelas dengan tujuan 
supaya peserta didik lebih antusias, semangat, dan tidak bosan dalam 
melangsungkan proses belajar mengajar.8 
                                                
8 Suwandi, S.Ag., Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Yogyakarta, Wawancara 
Pribadi, Yogyakarta, 22 Februari 2018 
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Pembelajaran di luar kelas memiliki banyak kelebihan yang tidak dapat 
diperoleh dari kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Kelebihan tersebut 
antara lain dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Hal ini dikarenakan peserta 
didik tidak harus belajar di dalam kelas. Mereka bisa keluar kelas dan bisa 
mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, peserta didik juga akan mendapatkan 
pelajaran yang bermakna dan lebih nyata. Namun hingga kini, kegiatan ini 
masih dianggap tabu oleh banyak lembaga pendidikan di Indonesia. Di negara-
negara maju seperti Australia, Prancis, Amerika dan Inggris, metode tersebut 
sudah menjadi budaya.9 Bahkan dalam jurnal pendidikan sosial yang ditulis 
oleh Suherdiyanto, dkk menyebutkan, “terdapat pengaruh model Pembelajaran 
Luar Kelas (Outdoor Study) terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran geografi di kelas XI SMA Negeri 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu 
Raya”.10 
Berdasarkan fakta di lapangan dan teori yang mendukung, perlu 
diadakan penelitian dengan judul Efektivitas Pembelajaran di Luar Kelas dalam 
Meningkatkan Kemampuan Insyā’ (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas VIII 
MTs Nurul Ummah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018). Penelitian ini 
mengajak peserta didik belajar di luar kelas untuk meningkatkan kemampuan 
insyā’. Jadi peserta didik tidak terbatas oleh dinding tembok dan harus duduk 
                                                
9 Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas ( Outdoor Study ), (Yogyakarta: Diva 
Press: 2012), hlm. 27 
10 Suherdiyanto, et al., “Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Study) dalam Peningkatan 
Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Sungai Kakap”, (Pontianak: IKIP-PGRI Pontianak, 2016) 
Vol. 3 No. 1, hlm 139. 
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di kursi mendengarkan penjelasan dari guru. Akan tetapi, peserta didik belajar 
di alam terbuka dan belajar dari alam tersebut juga. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pembelajaran di luar kelas dalam meningkatkan 
kemampuan insyā’ siswa kelas VIII MTs Nurul Ummah Yogyakarta Tahun 
Ajaran 2017/2018? 
2. Adakah perbedaan yang signifikan hasil pembelajaran di luar kelas dalam 
meningkatkan kemampuan insyā’ siswa kelas VIII MTs Nurul Ummah 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018 antara kelas eksperimen dan kontrol? 
3. Bagaimana efektivitas pembelajaran di luar kelas dalam meningkatkan 
kemampuan insyā’ pada kelas eksperimen siswa kelas VIII MTs Nurul 
Ummah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui proses pembelajaran di luar kelas dalam 
meningkatkan kemampuan insyā’ siswa kelas VIII MTs Nurul Ummah 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018 
b. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan hasil 
pembelajaran di luar kelas dalam meningkatkan kemampuan insyā’ 
siswa kelas VIII MTs Nurul Ummah Yogyakarta Tahun Ajaran 
2017/2018 antara kelas eksperimen dan kontrol 
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c. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran di luar kelas dalam 
meningkatkan kemampuan insyā’ pada kelas eksperimen siswa kelas 
VIII MTs Nurul Ummah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah 
keilmuan terutama dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam 
meningkatkan kemampuan mengarang (insyā’) 
b. Secara Praktis 
1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 
mengetahui efektivitas pembelajaran di luar kelas dalam 
meningkatkan kemampuan mengarang (insyā’) peserta didik. 
2) Bagi guru, dapat menambah wawasan kepada guru bahasa Arab 
tentang pembelajaran di luar kelas sebagai salah satu alternatif untuk 
meningkatkan kemampuan insyā’ peserta didik. 
3) Bagi siswa, untuk proses pembelajaran yang menyenangkan dan 
meningkatkan kemampuan mengarang (insyā’) bahasa Arab. 
4) Bagi madarasah, dapat meningkatkan prestasi dan mutu madrasah 
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka atau kajian pustaka dilakukan agar menghindari 
terjadinya plagiat atau pengulangan dalam penelitian. Ada beberapa penelitian 
yang berbeda namun relevan dengan penelitian ini sehingga penulis ambil dan 
dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Penelitian-penelitian tersebut adalah: 
  7 
Skripsi yang pertama ditulis oleh Feti Setyaningsih dari Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Sunan Kalijaga 2014 yang berjudul 
“Pengaruh Metode Pembelajaran di Luar Kelas (Outdoor Study) terhadap 
Prestasi Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Sains Kelas V di 
SDIT Abu Ja’far Munggur Karanganyar” Skripsi ini berupa penelitian tentang 
pembelajaran yang diadakan di luar kelas (Outdoor Study) yang betujuan untuk 
membuat peserta didik lebih antusias dan tertarik serta meningkatkan prestasi 
belajarnya. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak harus melulu belajar di 
dalam kelas. Mereka bisa keluar kelas dan mendapatkan pengalaman baru. 
Dari penelitian yang dilakukannya, didapatkan hasil bahwa adanya 
perbedaan pengaruh antara pembelajaran di luar kelas dan pembelajaran di 
dalam kelas dengan perolehan siswa yang belajar di luar kelas memperoleh 
prestasi belajar yang lebih tinggi dibanding siswa yang diberi pembelajaran di 
dalam kelas.11 
Skripsi yang kedua ditulis oleh Ulfarida Ma’rifati Ihsana dari Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015 
yang berjudul ”Efektivitas Metode Community Language Learning di Luar 
Kelas terhadap Pembelajaran Mahārah Al-Kalām Siswa Kelas VIII SMP IT 
Hidayah Klaten(Studi Eksperimen)”, skripsi ini merupakan penelitian tentang 
efektivitas metode community language learning di luar kelas yang mana 
metode tersebut diterapkan di luar kelas agar murid saling belajar dalam 
                                                
11 Feti Setyaningsih, “Pengaruh Metode Pembelajaran di luar kelas (Outdoor Study) 
terhadap Prestasi dan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Sains Kelas 5 di SDIT 
Abu Ja’far Munggur Karanganyar”, Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan Pps. UIN Sunan Kalijaga, 
2014), hlm. 30, t.d. 
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komunitasnya dan saling bekerja sama.12 
Dari penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya metode community 
learning yang dilakukan di luar kelas dapat meningkatkan kemampuan 
berbicara dan menulis bahasa Arab dibanding yang belajar di dalam kelas. 
Skripsi yang ketiga ditulis oleh Nadia Arifatul Khoiri Fauzi dari 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 2016 yang berjudul “Eksperimentasi Pengajaran di Luar Kelas 
dalam Peningkatan Kemampuan Menulis (Kitābah) Siswa di Mts Negeri 
Sleman Kota Yogyakarta 2015/2016”, skripsi ini merupakan penelitian tentang 
eksperimentasi pengajaran di luar kelas dalam peningkatan kemampuan 
menulis (imlā’), bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran bahasa 
Arab siswa di Mts Negeri Sleman Kota Yogyakarta untuk meningkatkan 
kemampuan menulis (imlā’) dengan menggunakan pembelajaran di luar kelas. 
Dengan pengajaran ini diharapkan dapat memunculkan keinginan peserta didik 
untuk belajar bahasa Arab.13 
Dari penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya pengajaran di luar 
kelas dapat meningkatkan kemampuan menulis dikte (imlā’) bahasa Arab 
dibanding yang belajar di dalam kelas.. 
Skripsi yang keempat ditulis oleh Resi Agustien dari Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  Yogyakarta 
                                                
12 Ulfarida Ma’rifati Ihsana, “Efektivitas Metode Community Language Learning di Luar 
Kelas terhadap Pembelajaran mahārah al-kalām Siswa Kelas VIII SMP IT Hidayah Klaten (Study 
Eksperimen)”, Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan Pps. UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 31, t.d. 
13 Nadia Arifatul Khoiri Fauzi, “Eksperimentasi Pengajaran di Luar Kelas dalam 
Peningkatan Kemampuan Menulis (Kitābah) Siswa di Mts Negeri Sleman Kota Yogyakarta 
2015/2016”, Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan Pps. UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 29, t.d. 
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2005 yang berjudul “Eksperimentasi  Media Strip Story dalam Pemblajaran 
Insya di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III”, skripsi ini merupakan 
penelitian tentang eksperimentasi media strip story untuk mengetahui 
efektivitas pembelajaran bahasa Arab siswa di Madrasah Aliyah Negeri 
Yogyakarta III untuk meningkatkan kemampuan insyā’.14 
Dari penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya pembelajaran 
dengan menggunakan media strip story dapat meningkatkan kemampuan 
insyā’. 
 Adapun yang membedakan penelitian ini dengan beberapa skripsi yang 
telah disebutkan di atas adalah fokus penelitian yang mana pada skripsi yang 
pertama penulis tidak menuliskan fokus penelitiannya melainkan lebih 
menjelaskan kepada motivasi belajar peserta didik, pada skripsi yang kedua 
penulis melakukan penelitian di luar kelas juga namun menekankan kepada 
metode Community Language Learning kepada peserta didik, sedangkan pada 
skripsi yang ketiga fokus penelitiannya adalah meningkatkan kemampuan 
menulis jenis dikte (imlā’), dan pada skripsi empat fokus penelitiannya adalah 
meningkatkan kemampuan Insya menggunakan media strip story.
                                                
14 Resi Agustien, “Eksperimentasi Media Strip Story Dalam Pembelajaran Insya Di 
Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III”, Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan Pps. UIN Sunan 
Kalijaga, 2005), hlm. 32, t.d. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembelajaran di luar kelas yang telah dilakukan berlangsung dengan lancar, 
diawali dengan peserta didik mengerjakan pretest di dalam kelas kemudian 
peneliti menginstruksikan untuk berkeliling sekolah sembari menulis 
kosakata yang didapat dari mengamati lingkungan sekolah dan dilanjutkan 
dengan pemberian materi pembelajaran tentang insyā’ hingga pada akhirnya 
peserta didik mengerjakan posttest dan penutup. 
2. Ada perbedaan yang signifikan hasil pembelajaran di luar kelas dalam 
meningkatkan kemampuan insyā’ siswa kelas VIII MTs Nurul Ummah 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018 antara kelas eksperimen dan kontrol. 
3. Efektivitas pembelajaran di luar kelas dalam meningkatkan kemampuan 
insyā’ siswa kelas VIII MTs Nurul Ummah Yogyakarta Tahun Ajaran 
2017/2018 dinyatakan sangat efektif dengan rata-rata nilai akhir 86,4. 
B. Saran 
Ada beberapa saran yang menurut penulis perlu sampaikan untuk 
melengkapi penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut meliputi: 
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1. Bagi guru dan lembaga sekolah, diharapkan untuk terus berinovasi dan 
melakukan pengembangan kemampuan insyā’ peserta didik dengan 
diterapkannya pembelajaran di luar kelas. 
2. Bagi peserta didik, diharapkan mampu berpikir kreatif, kritis, dan aktif 
dalam mengikuti pembelajaran bahas Arab dan terus mengasah kemampuan 
mengarang insyā’ dengan diterapkannya pembelajaran di luar kelas. 
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dilakukan pengembangan 
lebih lanjut pada tingkat kurikulum sekolah sehingga didapatkan 
pembelajaran di luar kelas dalam meningkatkan kemampuan insyā’ atau 
bahkan kemampuan lain yang lebih sistematis dan terstruktur. 
C. Penutup 
Alhamdu lillāhi robbil ‘ālamīn, dengan segala keridlaan dan rahmat 
Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi 
sederhana ini dapat memberi manfaat kepada semua makhluk, sehingga tidak 
putuslah amal kebaikan penulis. 
Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan demi perbaikan penelitian. 
Selanjutnya, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal 
baik mereka mendapat riḍā Allah dan mendapat balasan berupa kasih sayang 
Allah SWT Yang Maha Mencintai. 
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Lampiran 1 
DOKUMENTASI 
A. Suasana Kelas Eksperimen saat Penelitian 
  
  
B. Suasana Kelas Kontrol saat Penelitian 
 
 
C. Suasana saat Uji Coba Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Lampiran 2 
KISI-KISI WAWANCARA 
Kisi-kisi wawancara untuk kepala madrasah MTs Nurul Ummah Yogyakarta 
1. Bagaimana letak umum madrasah, apakah letak madrasah mempengaruhi 
proses belajar bahasa Arab? 
2. Apakah fasilitas sekolah mendukung dalam kelangsungan pembelajaran 
bahasa Arab? 
3. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
4. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh madrasah kepada peserta didik 
dalam pembelajaran bahasa Arab  agar tepat sasaran? 
 
Kisi-kisi wawancara untuk guru bahasa Arab MTs Nurul Ummah Yogyakarta 
1. Metode apa yang digunakan untuk mengajar bahasa Arab selama ini? 
2. Adakah hambatan dalam mengajar bahasa Arab? 
3. Apa tujuan umum dan khusus guru bahasa Arab dalam mengajar di 
madrasah ini? 
4. Apakah Bapak/Ibu berkenan menggunakan pembelajaran di luar kelas 
untuk mata pelajaran bahasa Arab? 
 
  
  
Lampiran 3 
KISI-KISI SOAL INSTRUMEN 
Kompetensi dasar 
 
• Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ 
baik secara tertulis 
 
• Mendemonstrasikan ungkapan informasi tulisan sederhana tentang topik 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
Indikator 
 
• Peserta didik mampu menulis 12 kosakata bahasa arab yang berkaitan 
dengan topik ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
• Peserta didik mampu membuat 3 jumlah ismiyah (mubtada’+Khobar) atau 
jumlah fi’liyah (fi’il+fa’il+maf’ul bih) yang berkaitan dengan topik : ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ
ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ dengan tepat 
• Peserta didik mampu memahami susunan jumlah ismiyah yang berkaitan 
dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
• Peserta didik mampu memahami susunan jumlah fi’liyah yang berkaitan 
dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
 
  
  
Lampiran 4 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) PADA KELAS EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Ummah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester           : VIII A/2 
Tahun Pelajaran        : 2017/2018 
Materi Pokok/ Topik : Keseharian Kita di Sekolah  ا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾﺔﺳرﺪﻤﻟ  
Pertemuan ke- : 1 
Alokasi Waktu : 2x40 Menit  
A.  KOMPETENSI INTI : 
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  
jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
B. KOMPETENSI DASAR : 
1.1. Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 
:ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ baik secara tertulis 
1.2. Mendemonstrasikan ungkapan informasi tulisan sederhana tentang 
topik ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 
2.1. Menulis 12 kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ
ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ dengan tepat 
2.2. Membuat 3 jumlah ismiyah (mubtada’+khobar) atau jumlah fi’liyah 
(fi’il+fā’il+maf’ūl bih) yang berkaitan dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ 
dengan tepat 
  
2.3. Memahami susunan jumlah al-ismiyah yang berkaitan dengan topik 
:ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
2.4. Memahami susunan jumlah al-fi’liyah yang berkaitan dengan topik 
:ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
3.1. Peserta didik mampu menulis 12 kosakata bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
3.2. Peserta didik mampu membuat 3 jumlah ismiyah (mubtada’+khobar) 
atau jumlah fi’liyah (fi’il+fā’il+maf’ūl bih) yang berkaitan dengan 
topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
3.3. Peserta didik mampu memahami susunan jumlah al-ismiyah yang 
berkaitan dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
3.4. Peserta didik mampu memahami susunan jumlah al-fi’liyah yang 
berkaitan dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
E. MATERI PEMBELAJARAN : 
1. Tulisan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ 
F. METODE PEMBELAJARAN : 
1. Pembelajaran di Luar Kelas 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
1. Media : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : Tulisan Kertas, Spidol, Penghapus 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, Kamus, Lingkungan sekitar 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
Langkah-
langkah 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Peserta 
didik 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin do’a 
3. Guru mengabsen Peserta didik 
4. Guru mengkondisikan kesiapan 
mental peserta didik dalam belajar 
5. Guru menyampaikan garis besar 
cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang 
akan dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran yang akan 
dilaksanakannya. 
6. Guru membagikan soal pretest 
kepada peserta didik dan menyuruh 
peserta didik untuk mengerjakan 
sesuai perintah dalam soal tersebut, 
jika ada peserta didik yang kurang 
mengerti tentang perintah dalam soal 
(5 menit) 
  
tersebut, peserta didik bertanya 
kepada guru 
Peserta didik dengan khidmat dan 
santun 
1. Menjawab salam 
2. Membaca do’a yang dipimpin oleh 
ketua kelas 
3. Mendengarkan guru mengabsen 
4. Menyimak tujuan dan penjelasan 
materi yang disampaikan guru 
5. Mengerjakan soal pretest 
Kegiatan Inti 
1. Guru mengarahkan peserta didik 
untuk berkeliling sekolah dan 
menjelaskan kepada peserta didik 
mengenai kosakata bahasa Arab yang 
ada di sekolah dan peserta didik 
mencatat di buku.  
2. Guru mengarahkan peserta didik 
untuk berkumpul di suatu tempat di 
sekolah 
3. Guru menyiapkan media 
pembelajaran di luar kelas (papan 
tulis putih, spidol hitam, buku) 
4. Guru mencontohkan cara membuat 
jumlah al-ismiyyah 
(mubtada’+khobar+maf’ūl bih) dan 
jumlah al-fi’liyyah (fiil+fā’il+maf’ūl 
bih) kepada peserta didik  dan 
menjelaskan cara membuat serta 
menganalisis perbedaan keduanya. 
5. Peserta didik menanyakan dengan 
santun tentang materi yang kurang 
dipahami. 
6. Guru membagikan soal posttest 
kepada peserta didik dan peserta didik 
mengerjakannya dengan teliti 
(30 menit) 
Penutup 
1. Guru meminta Peserta didik 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang 
 ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
  
      yang telah diajarkan 
(5 menit) 
  
2. Guru bersama dengan Peserta didik 
menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta Peserta didik agar 
membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam 
bahasa Arab. 
5. Guru menginformasikan pelajaran 
selanjutnya 
6.  Menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, do’a dan memberi salam 
Tugas Tidak Terstruktur (10 Menit) 
Guru meminta peserta didik untuk mencari 3 Mufrodat (Kosa kata) yang 
berkaitan dengan keseharian kita di sekolah, beserta artinya dan dihafalkan.  
I. PENILAIAN : 
1.  Penilaian Performansi 
2.  Penilaian Sikap 
 
a.  Penilaian Performansi 
(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
No Aspek yang dinilai Skor  
1 
Penulisan 1-3 
Penulisan sudah tepat 3 
Penulisan cukup tepat 2 
Penulisan kurang tepat 1 
 Nilai Akhir = Skor Perolehan x 100 = ... x 100 = ........               Jumlah Skor Maksimal          30  
 
b. Penilaian Sikap (observasi) 
JURNAL CATATAN SIKAP SISWA 
Mapel   :  
Kelas/semester  :  
No. Nama/Absen/Kelas Peristiwa Sikap 
   
 
 
Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
  
No. Nama Peserta Didik 
Aspek yang Dinilai Skor 
Penulisan Terjemahan 
1     
2     
Dst.     
 
J.  REMEDIAL 
 Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan 
kesempatan untuk memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang 
belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. 
Jika didapati banyak Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar 
maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan Peserta didik (remedial teaching) selanjutnya 
guru melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan 
antara Peserta didik dan guru. 
 
 
K.  INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
 Guru meminta Peserta didik memperlihatkan lembar penilaian kepada orang 
tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 
pengetahuan dan sikap perilaku Peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran. 
Mengetahui 
Guru Mapel Bahasa Arab 
 
 
 
(Lailatul Qamariyah, S.Hum.) 
 
 Yogyakarta, 18 November 2017 
Mahasiswa  
 
 
 
(Muhammad Ulil Abror) 
NIM. 13420039 
 
  
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) PADA KELAS KONTROL 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Ummah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester           : VIII B/2 
Tahun Pelajaran        : 2017/2018 
Materi Pokok/ Topik : Keseharian Kita di Sekolah  ا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾﺔﺳرﺪﻤﻟ  
Pertemuan ke- : 1 
Alokasi Waktu : 2x40 Menit  
A.  KOMPETENSI INTI : 
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  
jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
B. KOMPETENSI DASAR : 
1.3. Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 
:ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ baik secara tertulis 
1.4. Mendemonstrasikan ungkapan informasi tulisan sederhana tentang 
topik ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 
2.5. Menulis 12 kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ
ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ dengan tepat 
2.6. Membuat 3 jumlah ismiyah (mubtada’+khobar) atau jumlah fi’liyah 
(fi’il+fā’il+maf’ūl bih) yang berkaitan dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ 
dengan tepat 
2.7. Memahami susunan jumlah al-ismiyah yang berkaitan dengan topik 
: ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ  dengan tepat 
  
2.8. Memahami susunan jumlah al-fi’liyah yang berkaitan dengan topik 
:ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
3.5. Peserta didik mampu menulis 12 kosakata bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
3.6. Peserta didik mampu membuat 3 jumlah ismiyah (mubtada’+khobar) 
atau jumlah fi’liyah (fi’il+fā’il+maf’ūl bih) yang berkaitan dengan 
topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
3.7. Peserta didik mampu memahami susunan jumlah al-ismiyah yang 
berkaitan dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
3.8. Peserta didik mampu memahami susunan jumlah al-fi’liyah yang 
berkaitan dengan topik :ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ dengan tepat 
E. MATERI PEMBELAJARAN : 
2. Tulisan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ 
F. METODE PEMBELAJARAN : 
2. Metode Ceramah 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
4. Media : Papan tulis 
5. Alat/Bahan : Tulisan Kertas, Spidol, Penghapus 
6. Sumber Belajar : Buku Paket, Kamus 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
Langkah-
langkah 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Peserta 
didik 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
Kegiatan Guru 
7. Guru mengucapkan salam 
8. Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin do’a 
9. Guru mengabsen Peserta didik 
10. Guru mengkondisikan kesiapan 
mental peserta didik dalam belajar 
11. Guru menyampaikan garis besar 
cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang 
akan dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran yang akan 
dilaksanakannya. 
12. Guru membagikan soal pretest 
kepada peserta didik dan menyuruh 
peserta didik untuk mengerjakan 
sesuai perintah dalam soal tersebut, 
jika ada peserta didik yang kurang 
mengerti tentang perintah dalam soal 
tersebut, peserta didik bertanya 
kepada guru 
(5 menit) 
  
Peserta didik dengan khidmat dan 
santun 
6. Menjawab salam 
7. Membaca do’a yang dipimpin oleh 
ketua kelas 
8. Mendengarkan guru mengabsen 
9. Menyimak tujuan dan penjelasan 
materi yang disampaikan guru 
10. Mengerjakan soal pretest 
Kegiatan Inti 
7. Guru melakukan pembelajaran 
dengan metode konvensional yaitu 
ceramah tentang yaumiyyatuna fi al-
madrasah 
8. Guru menyiapkan media 
pembelajaran di luar kelas (papan 
tulis putih, spidol hitam, buku) 
9. Guru mencontohkan cara membuat 
jumlah al-ismiyyah 
(mubtada’+khobar+maf’ūl bih) dan 
jumlah al-fi’liyyah (fiil+fā’il+maf’ūl 
bih) kepada peserta didik  dan 
menjelaskan cara membuat serta 
menganalisis perbedaan keduanya. 
10. Peserta didik menanyakan dengan 
santun tentang materi yang kurang 
dipahami. 
11. Guru membagikan soal posttest 
kepada peserta didik dan peserta didik 
mengerjakannya dengan teliti 
(30 menit) 
Penutup 
2. Guru meminta Peserta didik 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang 
 ﻲﻓ ﺎﻨﺗﺎﯿﻣﻮﯾ
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
  
      yang telah diajarkan 
2. Guru bersama dengan Peserta didik 
menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta Peserta didik agar 
membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam 
bahasa Arab. 
(5 menit) 
  
5. Guru menginformasikan pelajaran 
selanjutnya 
6.  Menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, do’a dan memberi salam 
Tugas Tidak Terstruktur (10 Menit) 
Guru meminta peserta didik untuk mencari 3 Mufrodat (Kosa kata) yang 
berkaitan dengan keseharian kita di sekolah, beserta artinya dan dihafalkan.  
I. PENILAIAN : 
1.  Penilaian Performansi 
2.  Penilaian Sikap 
 
a.  Penilaian Performansi 
(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
No Aspek yang dinilai Skor  
1 
Penulisan 1-3 
Penulisan sudah tepat 3 
Penulisan cukup tepat 2 
Penulisan kurang tepat 1 
 Nilai Akhir = Skor Perolehan x 100 = ... x 100 = ........ 
              Jumlah Skor Maksimal          30 
 
 
b. Penilaian Sikap (observasi) 
JURNAL CATATAN SIKAP SISWA 
Mapel   :  
Kelas/semester  :  
No. Nama/Absen/Kelas Peristiwa Sikap 
   
 
 
Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No. Nama Peserta Didik 
Aspek yang Dinilai Skor 
Penulisan Terjemahan 
1     
2     
Dst.     
  
 
J.  REMEDIAL 
 Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan 
kesempatan untuk memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang 
belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. 
Jika didapati banyak Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar 
maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai oleh kebanyakan Peserta didik (remedial teaching) selanjutnya 
guru melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan 
antara Peserta didik dan guru. 
 
 
K.  INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
 Guru meminta Peserta didik memperlihatkan lembar penilaian kepada orang 
tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 
pengetahuan dan sikap perilaku Peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran. 
Mengetahui 
Guru Mapel Bahasa Arab 
 
 
 
(Lailatul Qamariyah, S.Hum.) 
 
 Yogyakarta, 18 November 2017 
Mahasiswa  
 
 
 
(Muhammad Ulil Abror) 
NIM. 13420039 
 
  ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ راﺿﻲ
 5 naripmaL
 الإختبار الأوّل
 ( ۱تدريب ) 
 (۲۱)  لِمَاتٍ !كَ ٤ ابْحَثْ عَنِ المُفْرَدَاتِ فِي المَدْرَسَةِ عَلَى الأَقَلِّ
 ....	
 ....
 ....
 ....
 
 ( ۲تدريب ) 
 (۳جُمْلَةً ! ) ۱مُفِيْدَةً عَلَى الأَقَلِّ  فِعْلِيَّةًثُمَّ اجْعَلْ مِنْهَا جُمْلَةً 
 ....
 
 ( ۳تدريب ) 
 (٥۱) المُنَاسِبَةِ الآتِيَةِ ! بِالأَفْعَالِامْلأَِ الفَرَاغَ 
 يَرْجِعُ ( –يَذْهَبُ  –يَقْرَأُ  –نَدْرُسُ  –يَسْتَرِيْحُ  –يَتَحَدَّثُ  –)تَنْتَهِي 
 فِي هَذِهِ الحِصَّةِ تَارِيْخَ الحَضَارَةِ الإسْلاَمِيَّةِ... .
 المُدَرِّسُ ... بِالعَرَبِيَّةِ مَعَ الطُّلَّابِ والطَّالِبَاتِ.	
 تَنْتَهِي الدِّرَاسَةِ فِي السَّاعَةِ العَاشِرَة والرُّبُع، ثُمَّ ... الطُّلَّاب لمُِدَّةِ رُبُع سَاعَة.

 السَّاعَةِ العَاشِرَة والرُّبُع، وَ ... فِي السَّاعَةِ العَاشِرَة والنِّصْفتَبْدَأُ الإِسْتِرَاحَةُ فِي .
 تَنْتَهِي الإِسْتِرَاحَةٌ، ثُمَّ ... الطُّلَّابُ إِلَى الصَّفِّ مَرَّةً ثَانِيَةً.	
 
 
 
 amaN  saleK ialiN
   
  ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ راﺿﻲ
 الإختبار الثاني
 ( ۱تدريب ) 
(۲۱)  لِمَاتٍ !كَ ٤ي المَدْرَسَةِ عَلَى الأَقَلِّ المُفْرَدَاتِ فِابْحَثْ عَنِ 
 ....	
 ....
 ....
 ....
 
 ( ۲تدريب ) 
 (۳! )جُمْلَةً ۱مُفِيْدَةً عَلَى الأَقَلِّ  فِعْلِيَّةًثُمَّ اجْعَلْ مِنْهَا جُمْلَةً 
 ....
 
 ( ۳تدريب ) 
 (٥۱) مُفِيْدَةٍ ! فِعْلِيَّةٍرَتِّبِ الكَالمَِاتِ الآتِيَةِ إِلَى جُمْلَةٍ 
 = ...    الأُسْتَاذُ –الدُّرُوْسَ  -يَشْرَحُ  .
 قِسْمُ الأَمْنِ = ... –يُحَافِظُ  –المَدْرَسَةَ  .	
 الطَالِبُ = ... –الطَّعَامَ فِي الكَافِتِيْرِيَا  –يَشْتَرِيْ  .

 اللُّغَةَ العَرَبِيَّةِ = ... –تَتَعَلَّمُ  –الطَالِبَةُ  .
 التِّلْمِيْذُ = ... –يَكْتُبُ  –الدُّرُوْسَ  .	
 
 
 amaN  saleK ialiN
   
  
  ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ راﺿﻲ
 الإختبار الثالث
 ( ۱تدريب ) 
 (۲۱)  لِمَاتٍ !كَ ٤ي المَدْرَسَةِ عَلَى الأَقَلِّ ابْحَثْ عَنِ المُفْرَدَاتِ فِ
 ....	
 ....
 ....
 ....
 
 ( ۲تدريب ) 
 (۳! )جُمْلَةً ۱مُفِيْدَةً عَلَى الأَقَلِّ  إِسْمِيَّةًثُمَّ اجْعَلْ مِنْهَا جُمْلَةً 
 ....
 
 ( ۳تدريب ) 
 (٥۱) !جُمْلِةٍ إِسْمِيَّةٍ حَوِّلِ الجُمْلَةَ الفِعْلِيَّةَ الآتِيَةَ إِلَى 
 القِصَّةَ فِي المَكْتَبَةِ أَحْيَاناً أَحْمَد يَقْرَأُمِثَال: يَقْرَأُ أَحْمَد القِصَّةَ فِي المَكْتَبَةِ أَحْيَاناً = 
 تُصَلِّي المُدَرِّسَةُ الظُّهْرَ فِي المَسْجِدِ جَمَاعَةً = ... .
 تَرْجِعُ الطَّالِبَةُ إِلَى بَيْتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ = ... .	
 .يَذْهَبُ رَئِيْسُ المَدْرَسَةِ إِلَى المَدِيْنَةِ بِالدَّرَاجَةِ النَارِيَةِ = .. .

 تَسْتَعِيْرُ زَيْنَبْ بَعْضَ الكُتُب في المَكْتَبَةِ = ... .
 تَسْكُنُ أُسْتَاذ نَاصِرْ فِي بَيْتٍ كَبِيْرٍ = ... .	
 
 
 amaN  saleK ialiN
   
 
  
Lampiran 6 
Hasil Uji Validitas Soal 
Pearson Correlations  
      tes_1  tes_2  tes_3  tes_4  tes_5  tes_6  tes_7  tes_8  tes_9  tes_10  tes_11  tes_12  tes_13  tes_14  tes_15  tes_16  tes_17  tes_18  tes_19  tes_20  tes_21  tes_22  tes_23  tes_24  tes_25  tes_26  tes_27  tes_28  tes_29  tes_30 skor total  
tes_1   
Pearson's r  —                                                                                                                        
p-value   —                                                                                                                        
tes_2   
Pearson's r  0.756   —                                                                                                                    
p-value   0.018   —                                                                                                                    
tes_3   
Pearson's r  1.000   0.756   —                                                                                                                
p-value   < .001   0.018   —                                                                                                                
tes_4   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   —                                                                                                            
p-value   < .001   0.018   < .001   —                                                                                                            
tes_5   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   —                                                                                                        
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   —                                                                                                        
tes_6   
Pearson's r  0.918   0.824   0.918   0.918   0.918   —                                                                                                    
p-value   < .001   0.006   < .001   < .001   < .001   —                                                                                                    
tes_7   
Pearson's r  0.707   0.535   0.707   0.707   0.707   0.892   —                                                                                                
p-value   0.033   0.138   0.033   0.033   0.033   0.001   —                                                                                                
tes_8   
Pearson's r  0.707   0.535   0.707   0.707   0.707   0.892   1.000   —                                                                                            
p-value   0.033   0.138   0.033   0.033   0.033   0.001   < .001   —                                                                                            
tes_9   
Pearson's r  0.707   0.535   0.707   0.707   0.707   0.892   1.000   1.000   —                                                                                        
p-value   0.033   0.138   0.033   0.033   0.033   0.001   < .001   < .001   —                                                                                        
tes_10   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   —                                                                                    
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   —                                                                                    
tes_11   
Pearson's r  0.756   0.357   0.756   0.756   0.756   0.824   0.935   0.935   0.935   0.756   —                                                                                
p-value   0.018   0.345   0.018   0.018   0.018   0.006   < .001   < .001   < .001   0.018   —                                                                                
tes_12   
Pearson's r  0.756   0.357   0.756   0.756   0.756   0.824   0.935   0.935   0.935   0.756   1.000   —                                                                            
p-value   0.018   0.345   0.018   0.018   0.018   0.006   < .001   < .001   < .001   0.018   < .001   —                                                                            
tes_13   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   —                                                                        
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   —                                                                        
tes_14   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   —                                                                    
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   —                                                                    
tes_15   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   1.000   —                                                                
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   < .001   —                                                                
tes_16   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   1.000   1.000   —                                                            
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   < .001   < .001   —                                                            
tes_17   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   1.000   1.000   1.000   —                                                        
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   —                                                        
tes_18   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   —                                                    
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   —                                                    
tes_19   
Pearson's r  0.791   0.598   0.791   0.791   0.791   0.725   0.559   0.559   0.559   0.791   0.598   0.598   0.791   0.791   0.791   0.791   0.791   0.791   —                                                
p-value   0.011   0.089   0.011   0.011   0.011   0.027   0.118   0.118   0.118   0.011   0.089   0.089   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   —                                                
  
Pearson Correlations  
      tes_1  tes_2  tes_3  tes_4  tes_5  tes_6  tes_7  tes_8  tes_9  tes_10  tes_11  tes_12  tes_13  tes_14  tes_15  tes_16  tes_17  tes_18  tes_19  tes_20  tes_21  tes_22  tes_23  tes_24  tes_25  tes_26  tes_27  tes_28  tes_29  tes_30 skor total  
tes_20   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.791   —                                            
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   0.011   —                                            
tes_21   
Pearson's r  0.756   0.357   0.756   0.756   0.756   0.824   0.935   0.935   0.935   0.756   1.000   1.000   0.756   0.756   0.756   0.756   0.756   0.756   0.598   0.756   —                                        
p-value   0.018   0.345   0.018   0.018   0.018   0.006   < .001   < .001   < .001   0.018   < .001   < .001   0.018   0.018   0.018   0.018   0.018   0.018   0.089   0.018   —                                        
tes_22   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.791   1.000   0.756   —                                    
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   0.011   < .001   0.018   —                                    
tes_23   
Pearson's r  0.756   0.357   0.756   0.756   0.756   0.824   0.935   0.935   0.935   0.756   1.000   1.000   0.756   0.756   0.756   0.756   0.756   0.756   0.598   0.756   1.000   0.756   —                                
p-value   0.018   0.345   0.018   0.018   0.018   0.006   < .001   < .001   < .001   0.018   < .001   < .001   0.018   0.018   0.018   0.018   0.018   0.018   0.089   0.018   < .001   0.018   —                                
tes_24   
Pearson's r  0.791   0.598   0.791   0.791   0.791   0.725   0.559   0.559   0.559   0.791   0.598   0.598   0.791   0.791   0.791   0.791   0.791   0.791   0.550   0.791   0.598   0.791   0.598   —                            
p-value   0.011   0.089   0.011   0.011   0.011   0.027   0.118   0.118   0.118   0.011   0.089   0.089   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   0.125   0.011   0.089   0.011   0.089   —                            
tes_25   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.791   1.000   0.756   1.000   0.756   0.791   —                        
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   0.011   < .001   0.018   < .001   0.018   0.011   —                        
tes_26   
Pearson's r  1.000   0.756   1.000   1.000   1.000   0.918   0.707   0.707   0.707   1.000   0.756   0.756   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.791   1.000   0.756   1.000   0.756   0.791   1.000   —                    
p-value   < .001   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   0.033   0.033   0.033   < .001   0.018   0.018   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   0.011   < .001   0.018   < .001   0.018   0.011   < .001   —                    
tes_27   
Pearson's r  0.756   0.357   0.756   0.756   0.756   0.824   0.935   0.935   0.935   0.756   1.000   1.000   0.756   0.756   0.756   0.756   0.756   0.756   0.598   0.756   1.000   0.756   1.000   0.598   0.756   0.756   —                
p-value   0.018   0.345   0.018   0.018   0.018   0.006   < .001   < .001   < .001   0.018   < .001   < .001   0.018   0.018   0.018   0.018   0.018   0.018   0.089   0.018   < .001   0.018   < .001   0.089   0.018   0.018   —                
tes_28   
Pearson's r  0.918   0.824   0.918   0.918   0.918   1.000   0.892   0.892   0.892   0.918   0.824   0.824   0.918   0.918   0.918   0.918   0.918   0.918   0.725   0.918   0.824   0.918   0.824   0.725   0.918   0.918   0.824   —            
p-value   < .001   0.006   < .001   < .001   < .001   < .001   0.001   0.001   0.001   < .001   0.006   0.006   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   0.027   < .001   0.006   < .001   0.006   0.027   < .001   < .001   0.006   —            
tes_29   
Pearson's r  0.791   0.598   0.791   0.791   0.791   0.725   0.559   0.559   0.559   0.791   0.598   0.598   0.791   0.791   0.791   0.791   0.791   0.791   0.550   0.791   0.598   0.791   0.598   0.550   0.791   0.791   0.598   0.725   —        
p-value   0.011   0.089   0.011   0.011   0.011   0.027   0.118   0.118   0.118   0.011   0.089   0.089   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   0.125   0.011   0.089   0.011   0.089   0.125   0.011   0.011   0.089   0.027   —        
tes_30   
Pearson's r  0.791   0.598   0.791   0.791   0.791   0.725   0.559   0.559   0.559   0.791   0.598   0.598   0.791   0.791   0.791   0.791   0.791   0.791   1.000   0.791   0.598   0.791   0.598   0.550   0.791   0.791   0.598   0.725   0.550   —    
p-value   0.011   0.089   0.011   0.011   0.011   0.027   0.118   0.118   0.118   0.011   0.089   0.089   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   < .001   0.011   0.089   0.011   0.089   0.125   0.011   0.011   0.089   0.027   0.125   —    
skor total  
Pearson's r  0.973   0.729   0.973   0.973   0.973   0.969   0.848   0.848   0.848   0.973   0.867   0.867   0.973   0.973   0.973   0.973   0.973   0.973   0.791   0.973   0.867   0.973   0.867   0.775   0.973   0.973   0.867   0.969   0.775   0.791 —  
p-value   < .001   0.026   < .001   < .001   < .001   < .001   0.004   0.004   0.004   < .001   0.002   0.002   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   < .001   0.011   < .001   0.002   < .001   0.002   0.014   < .001   < .001   0.002   < .001   0.014   0.011 —  
  
JASP Team (2018). JASP (Version 0.8.6) [Computer software]. 
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